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INSERŢIUNI 
iţi reclame după învoială 
Oameni plini de 
răutate. 
Actualul guvern e încurcat, că ţ a r a îl 
uuraşle. Ştiu şi cunosc şi lingăii iui, că sunt 
c nesuferiţi şi ca nemulţumirea e enorm" de 
cmare, aproape de revoltă. Dorul lor! în-
ssă„de a dictă şi stăpâni după plac a f c e a s t a 
{ţară, îi "orbeşte ş i Ii tîmlpeşte orice «entj-
rhient, ca să nu audă strigătul de despe-
r rare a unui neaiii întreg'. 
Ca oamenii desbrăeaţi de orice simţ de 
c cinste, legalitate şi dreptate, irii pot sta ár 
I puce calea Qjînelui, şi nu !vor ipiăirăsi lo-
ticul, unde s'au cramponat contra voinţii 
ţ ţârii. Ori ce provocare la sentimentul pa-
t.triolic, nii-i mişca, nu-i desttieticeşle din 
í •nebunia, -de care sunt cuprinşi, pentrucit 
- — a ş a se Vede — n'au nici măcar c singură 
'^picătură de sînge ixwnane.sc în vinele lor. 
; Toţi Românii cinstiţi vit^I pericolul ş{ 
< caută a-1 împiedeca, spre a s'alva ţara. Sunt 
k aproape, zece ani, «le când continu li s'a 
\»tras atenţiunea Jiăunărăviţilor aSlupirä ace-
• '.«tul pericol, la care au răspuns cu cinism 
ş\ ramate. Şi în loc »Je a apuca chitea binelui, 
ţau mers lot inai sjpre riUi cu repeziciune 
Ipàiià la punctul, de unde începe exploziunea 
Conducerea partidului naţionâl-ţărănesc 
îşi i4a sama de acest (pericol. Şi întrucât 
nibirea lui de neam nu sie poate îWpiăcă cai 
' rufflaréa destrSiiïarèia acieSţef täpü̂ * a pus 
" la cale răsturnare» păcătosului guvern prin 
.voinţa poporului. Spre acest scop s?au ţi-
.nut mai inulte întruniri de acest fel, çju, 
care ocasume ţaraj ia çerut eu inzistenţiăi a-
:lungarea lui delà cârma ţ^rii. Guvernul î n -
-éÉ, ta guvern tle Intrigi, s'a folosit şi sie 
Moşeşle «ie ioate apucaturile neeùftlûe si 
mârşave, pentru a împedecu importanţa şi 
a micşoră rostul acestor hilvuniri. Prin in-
[ trigă, ca cea liiiai puternică ajrimă a lor, 
: tind, a baga Zizanie între oameni, ca să 
poală pescui în tulbure; iar prin contra 
întruniri, făcute în chipul cel jtna|[ mişe-
lese, voieşte siaj arate, ea ţara £ cu' ţ i . Ei 
ştiu, eiă nu e CjUfieî ; şlîn, că \% ţifrăşle chiar. 
.Având însă 'puterea în mână şi Banul ţării 
la dispoziţia lor, înşal|ă' pe naivi şi con1-
strâng pe nenorociţi, s'a li strige «Osa­
na!» d e şi şliu ei, du; l u c e ş t i nenorociţi pi%-
. vesc guvernul ca pe căiăul fpr, Săcurea 
. a intrat adânc în trunchiul copacului. Şi 
e chestie dje timp, ca aűes-la, ffă. cadă în; ţ>ă<-
mânt. Voim c#4erea grabnică a acestui cor 
pac? In acest caz loviturile trebue s;ă fie 
mai dese şi !mki adânci. Adunările ;s!ă f i e 
a t â t de înţ)imjătoare, încât guvernului să-i 
treacă pofta, tíej ö 6e jhea du focxiV. Valu­
rile marii ingjhit o ttulţiurte de corăbji. L* 
fel vor înmormânta; Valurile poporului un 
guvern plin de îiăutatei. 
Strigatul tte durere şi île ajutor nu e 
suficient, efe a sciăjpa de fug^il oe Ifa pi i i ; '»-
cest 'g^ivern pe grumazul ţăirii. Grânarul 
ţăranului se va umplea cu bucate în as!ă>-
nuänare cu miunca, ce a pfus^ în cursul 
unui an. Plăjră tnfuiuoă şi jertfă, t ână ru l 
rămâne goi. Fără jertfă şi oboseala nu sie 
pcate face nici lin bine ţ l a - r i C Mjc cu mare, 
thtăr şi bătrân, bogat şţ sărac, toţi ca unul 
la muncă1 şi jertfă, ca. ffsţiz&s e sfântă. Şi 
în Iirjrta noastră fcjă nu perdent din vedere 
un lucru: ducem lupta cû oameni plini de 
răutate şi cari nu părăsesc focul, fara a 
fi alungaţi. I. G . 
Comunicau 
Aducem la cunoştinţa membrilor şi aderenţilor partidului nationaită-
răneşc că acum Duminecă în 11 Martie a- c. la orele 10 a- m . va avea loc 
în Arad adunarea organizatiunei judeţene care va avea menirea ca pe 
lângă aşi spune cuvântul în lupta decisivă contra guvernului să aleagă 
delegaţii pentru marea adunare generală delà Bucureşti din 18 Martie a. c-
înainte de începerea adunării participanţii se vor prezenta la casele 
Dlui Dr. Stefan C Pop din Str. Unirei No- 3. 
Ardealul şi Banatul batjocorit 
de parlamentul ales cu baionetele gen* 
* Davidoglu. 
întreaga suflare roaiâneasdăi cinstită şi 
ipatriotică' este adânc nfe'hnilä şi jignită în 
sentimentele sale patrie&ce de Către gu­
vernul şi majorităţile liberale, cari au in-
dresnit ca în .nitewnentele acestea de des-
)ÄIejde prin care trece! ţara întreagă, să 
scoată din parlamentul României-Mari pe 
reprezentanţii Ilegitimi ai Ardealului şi Ba­
natului, pe acei neînfricoşaţi Luptători cari 
în era 'mag(hiar(4i au avut curajul să apere 
interesele poporului Român, din fosta Un­
gariei în ciuda baionetelor ungureşti, (au 
avut curajul s « Afirufi fu tari* durerile neß' 
mtiiui lioiníaftésC, S Á ,amperé*"crt-vteţa- l w k-
ceste drepturi şi cari cu toate ameninţările 
guvernelor maghiare au pregătit sufletul ro­
mânesc penlru marea unire politică. 
Cu atât 'mai trist şi mfal «dureros ne 
atinge pe noi Românii de dincoace de Car-
ipaţi procedeul balcanic al guvernului şi 
majorităţilor inconştiente alese prin fraude 
şi ilegalităţi faţă de reprezentanţii adevă­
raţi ai Ardealului, faţă de domnii luliu Ma­
niu, A. Yaidà-Voevod şi Şt. C Polp. Nu 
s'a sfiit Lfăcanul delà Iaşi Manolescu-Strun-
ga ajuns' şi 'el preşe»:linte die cameiiă/ că ţsă 
îiwirume la .ordine pe cinstea î.ntru})atiăi şi 
fala Ţîării • Româneşti: pe Domnul luliu) 
Maniu. Nu sau ruşinat aceste majorităţi 
liberale Ca su excludă cim parlament pe un 
Vaida-Vpevod pe acel falnic stejar al Na­
ţiunea Roimâneşti, care in 1918 a ^anunţat ofi­
cial în (parlamentul din Budapesta căi par­
tidul Naţional Românesc din Ardeal au ho­
tărât ruperea Ardealului şi Banatoliii de 
tţfttre 4?ngaria şi -alipirea 4a Rosmâota. Acest 
hiipliăitor n'a fost izgonit -din parlamentul 
maghiar cum! au lăciut-oacuniiiiberaliinoştri. 
Frumioasă cinste dată Ardealului şi Bana­
lului, ne pălmuiţi şi în parlament, căci jn 
afar|ă din parlament suntem batjocoriţi şi 
persecutaţi într'un mod barbar, oriental. 
Fanarioţii din partidul Ijberàl au avut 
(Urmarea in Pagina 2) 
Drumuri mărunte... 
(Schite.) 
Birtul „La Mâţa Neagră". 
In marginea Şoselei, cum' laşi în urmA 
oraşul prin bariera GMrjazii, ple stânga, li­
pit de zidurile cimitirului evreesc, şi nu 
mai înalt ca b cocioabă, stă birtul', cu gang 
pietruit, rezimându-şi streşina pie trei *Câlpi. 
vopsiţi în Utende. In marginea de jjoü, a 
acoiperişului, cu dou|ăi halbe de bere spu-
moaslă;, şi o pSsică, zugrăvite s'tângaci, a-
târniă firma: ^Aci se crfpâtii vin, I>ere şi 
tot felul de beuluri sipirtuoas«. Mâncări 
calde şi reci». 
Noaptea se lasiă perdea vînătă, în drum. 
Inlăuntru, o lumină, a«de miloagă, de 
în colţuri abia se ajunge. Tejgheaua, înaltă, 
când te apropii su vezi în djofstil ei tmiai 
bine,, îţi diii piept. Dinlr'un colţ mâtrăte, 
în sfadă cu pisica, un câine. 
O fetiţă de vre-o douisprezece ani, cu 
părul retezat scurt, cu «fainii învoiţi şi faja 
subţire, aşează în coşul de franzele, o carte 
în format mare, cu foi puţine. Scoarţa ro­
şie îţi îmbie titlul: Istorioare biblice», pen­
tru cl. I I I . şi IV. (primare. 
Tfeţ întreabăj cu glas ostenit, ce pof­
teşti. Şi în Vreme ce, mâinile rotunde toarnă 
în pahar vinarsul, 'menit s â j le desntorţea-
scăs afară eţ cato1 ft-igţ, 1pre vremea asita «die 
dufpă Bobotează, ot^hii ageri te ceroeţeaz» 
pe furiş: cine-i fu tíWande Vif, ce -meserie 
îi f i având. Pe semne, astea Ol fi ;\rând 
să le şlief şi ea t ,oa feamenji nito-i.. . Sau1, 
ca, pOiate încearciă( să îţi igjluoească gându­
rile, de-folr fi bune, sâ i rteie, şi <pe feU (dje 
suflet eşti. Mali şti i . . . Gă; întinzându-ţi pa-
hiărelul te priveşte; Îndrăzneţ şi Viu, ca un 
sfered'eluş. Au şi (oamenii lăştia, ce măsoară 
în drum, " merinde şi beuturiie, oi priVîrie' 
de iscoadlăi, dar inï te co^ i i , caa-i Amt şa! 
m'ai liănuitori, ei, cu deosebire ştiu sfă sel 
facă înţeleşi, în isliguranţa Jbr, în casa lor, 
ca adevlăraţi s l%âni . . . 
Ci, în inima tlor, nuiî lăuiate. i 
Din încăperea dealături, se .wsdeasà prin 
uşa scunda; o îemee grăWuna, şi ea, cu păr 
rul tuns... Ciorapi de lâna a!sipiră învăluie, 
Ljărbăteşte picioarele mari, goale, roze şi 
cărnoase, braţele s!e agită, mişcând un trup 
diform^ Fetiţa prea e tînără, desigur 
servească. Se strecoară "uşor în casă, de-
unde, prin uşa puţin crăpată, năvăleşte 
pe-o clipfă, val de omăt fturanos; şi nu­
mai fuioare de argint, sgonibtul cofpiilor 
ce cbiuie. 
Prin geamul din spre băcănie apar, din 
când în când, purtate par'a* de-un resort 
nevăzut, figjuri, uşor umezite de zăpadă. 
Mişcă alene din buze, privesc resemnaţi spre 
scalflă slau îns'pre tavan, întind î » mâniăii 
ceva, iau în schimb im lucru miărunt, şi 
îl în value în năframă. O tise scârţâie, 
îndhide uşurel, şi din «şorul de sus un inie 
clopoţel chicoteşte, vesel şi trivial, ca un 
drăcuşor, aninai în Vânt, şi umbra.. . 
P% un an. . . 120 Lei 
?'e jumătate 
de an . . " . 
Exemplarul . . 
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îndreznala să zădărnicească vorbirea de a-
jpărare a unui 'Cicio Pop;, care à prezidat 
marea Adunare delà Alba-Iulia din 1918. 
Ce neruşinare din partea acestei majorităţi 
parlamentare, ce duşmănie, ce ură neînpă-
cată faţă de 'tjoít ^oe»e cinste, şi sunenie în Ar-
ideal şi Banat. 
Şi mai doriji împăcare cu noi domni­
lor liberali? Ne acuzaţi (pe noi tiă| noi istricănî 
renumele ţarii şi noi suntem cei răi. Onoare 
in urină faptelor Dior Maniu, Vaida, Cicio 
Pdp a arborat Budapesta steaguri de bu­
curie şi a făcut mănifesta,ţii de bucurie, 
când a aflat că Dl Vaida h f[oís!t fexouls; din 
(parlamentul Rotaâniei-Mari pe care a do-
rit-ioi şi ^pentru care s'a jertfit. Oairie noi 
Ardelenii suntem vinovaţi de aceasta ma­
nifestare maghiară său Dolmnul Duca, grec 
de 'origine cu majorităţile D-sale. Băgaţi 
bine de seamă Dior Duca, Manolescu-Strun-
ga, Tancred şi alţi constantineşti, 
cari aţi siăpat. o adâncă prăpastie intre noi 
de aici şi între fraţii de dincolo de Car-
Ipaţi, şi dacă; 'mai continuaţi perzecuţile D-
Voastră / vor avea urmări nefaste pentru 
Poporul Român. Ne-aţî tratat de 10 ani şi 
netretaţi şi în prezent, ca pîe negrii din cio-
lioinii, buni de, exploatat şi batjocorii, însă 
cu atât măi1 dârji (vo>rri/Sfi în liijpta piei care 
o duceţi de 10 ani încoace pentru exter­
minarea totală ă elementului curat şi cins­
tit ardelenesc ca să Vă înipliniţi vechea do­
rinţă: «Ardealul fără Ardeleni». 
Vă înşelaţi căci precum nu ne-au pu­
tut nimici Unguri secole de arândul, nu 
ne veţi pulea nimici nici D-Voastră. Rezul­
tatul va fi acela Căi <xpm itirâ din-.toate! inima 
noastră şi ne vom (scârbi num'ai când áuzirű 
numirea de liberal. In scîimib vota face 
un zid de apărare şi iinfai puternic în Ju­
rul conducătorilor noşirii I. Maniu, Vaida, 
Cicioi Polp şi celorlalţi fruntaşi ai Partidu­
lui Naţional-Ţărănesc din 'Ardeal şi vom 
face toate sacrificiile pentru apărarea drep­
turilor noastre oălcale în picioare de un 
guvern ilegal şi de majorităţi parlamentare 
ale^e de jandarmi. Iar pe iubiţii, vrednici 
mări români şi} adevăraţi reprezentanţii al 
Ardealului şi Banatului îi asigurăm' de toată 
stima şi de 'tot de wotamtentul nostru fiind 
gata în ori ce moment, când glasurile lor 
cheamă, să ne apărăm drepturile care sunt 
călcate. 
Pe un Iuliu Maniu, Vaida-Voevod, Cicio 
Pop i-am iubit totdeauna ; însă aoujm1 de când 
au tost izgoniţi diri parlamentul Româniej-
Mari, nu numai eă-i iubim1 şî-i st|m,äm, íjÉar 
îi idolatrizăm ca jpe mucenicii nostru. Iu­
birea noastră faţă de ei jsă contopeşte eu 
iubirea lor faţă <cie Patrie şi rte (acest neam 
românesc oropsit. Ei ne sunt speranţa noi 
stră de a scoate taraf din mocirla, unde a 
lârât-q liberalii. Ei ne sunt căpitanii no\ 
tri, iar noi le suntem oastea credincioasa 
Aştdptăm să bată ceasul...! 
Liberalii Ia Deva* 
Cu ocazia adunării liberale ce a avut 
loc Duminecă! trecută la Deva, trebuie să 
tragem concluziile^ cari privesc judeţul 
nostru. 
Cu acest prilej, prefectul nostru — să 
ni-1 trăiască Dzeu — împreuna cu 'of parte 
din administraţie, au deslănţuit în câteva 
zile o teroare şi o atmosferă de coruipţle, 
care era asemănătoare cu zilele negre din 
vara trecută, când cu furtul urnelor. 
Cra:îeam, că după isprăvile din vara 
trecută, partidul liberal va deborda acel 
monstru din 'rândurile (sale şi nu vom fi 
siliţi slă ne 'mai inpunemi încă {btclata scârba 
şi greaţa de a ne mái ocu)pa de criminala 
sa atitudine. Credeam că acei liberali, carj 
spun că, /sunt partizanii înfrăţirei şi cari 
vreu să cpnvieţuiaseă cu elementele locale 
nu vor tolera 'să fie; tlln nou ţsfidat acest 
judeţ. Aşa siaj vecte. însă, că atâta valorează 
sinceritatea lor, îl afişează din nou pe Vulpe. 
Acest individ a descins' cu câteva zile 
înainte de adunarea 'de 1® Deva în jfudeţ, 
iâliăind pachetele de bilete mari albastre 
ale Băncii Naţionale şi demonstrând puterea 
şi popularitatea .partidului national-liberal, 
rejprezentală prin persoana sa odioasă şi 
prin banul public prădat. A terorizat ad­
ministraţiile locale-"ordonând să se pre-
'zinte la adunarea delà Deva consiliilor co­
munale pe cheltuiala opimjiinelor. Mutarea, 
suspendarea şi distrugerea penlru notari, 
disolvarea penlru consilii erau puse în ve­
dere acelor cari mi Se execută. 
Primarii din ţinuturi mai îndepărtate 
mai scăpau prin diferite apucături, ei ple­
cau din sat şi teíáf ţiscundeau pe joi zi m 
comuna vecină;. Pe urmă vineau acasă şi 
raportau superiorilor abuzivi căi au fost la 
Deva, dar primarii din valea Mureşului — 
erau sub odhii lui Vu]|pe —- trebuiau să) 
plece, şi s|ă' asculte din nou minciunile şi 
făgăduinţele, cari de zece ani ne sparg tim­
panele, s 
! Din cartierul general din Săvârşin le-
I roriza Vulpe ziua regiunea Mureşului, iar, 
In târg... 
E zi de 'desgheţ. Troluarele sunt ca 
spălate cu leşie: negrul lor apare, posac şi 
sobru, conştient dé aneuirea, ce o are de 
a răbda in. drumurile lor, pe oamenii ce 
se. alungă Şi *>e înviăîmăşesic. Corpul străzii 
în schimb'.é aşternut cu un istrat. gros! de 
zăfpadă gălbuie; roţile taie în el, ca într'o 
Gotelă pe jumătate congelată. 
Şi sunt multei trlăsuri. Căci şl drumu­
rile astea trebuie JSjă aibă misiunea lor, d'e 
a suporta, pentru toate rosturile omului, 
hălăduirea mârţoogelor, târând după sine, 
câle-p căruţă beteagă, cu. osiile hodoro­
gite, s!au gbana încântată de sine însă, şi, 
a calului ce tajpinteqăi negura cu piepturi 
aburit. Çum1 i-tse ălătlu?*ă şi căruţă cu! lapte, 
in acelaş drum' cu Oldsmobilul lat în burtă. 
. In piaţă;, mici mjo|viliţe înşirui'te ipe 
pânze pământii, îşi imjbie, cartofii rotunzf 
şi bulucăiioşi, paslarnacii şi morcovji, în-
gînetaţi şi ofticaţi. Semeaţă, pe scăunelul 
ei, ca (pe iun tron, precupeaţa îşi resfiră 
'picioarele, din rotunjimea -de molmâie. Su­
râsul, de câlţ, şi-1. păstrează în gestul cu-
care îşi afunâjăj"(rnâaă m buzunarul pe ca-
re-I are cusut în mare taină;, pe marginea 
unei dungi de rochie. 
Comisarul ceartă! pe :o ţărancă cu na­
şul lat Şi obrajii tinieroşi. ;.Diu ce în ce 
mai numeroşi, trecătorii se opresc în drep­
tul unei jgjuri de stradă' Tînără, în fcjpate 
ou toi cutie de carton, o slujnicuţăi. ţplâhge 
sugiiiţând, şi lacrimile i ise tocesc în a-
''burii ce sue síp re cealaMă umezeală. A zării. 
i «Păi, ce-i dacă nu ştie nimeri la stă­
pân, căi-i nunia de doiuă zile venită fíela 
mlăsa, eu, de şaisfprezece ani, kbia eri, am 
ştiut oă (stjaju în starada Lungă, şi doar 
nu-& proBt. Nu-i nimic de râs în asta...» 
Lămureşte incidentul, cu stoică filoso-
fie un p j m isubţire şi jeifpelit, Îăcându-gi 
vad cu coatele. 
Ci, iatiă), alta... Sunt diod, în mâini duc 
câte-bi prăjină; iclecorată în Vârf cu un cerc 
de sârme, 'Par-c'ar purta nişte suliţi, în 
atac şiprq un duşman ocrotit de negura 
deasjă şi 'umedă.. Şi atât iţe sunt şi,jbclh.îi 
de iscoditori... Dar, dealungui acestei b6,-
Ijăioase fascii, se prelinge un fir de sâr­
mă, fixata la rădăcina băţului, în palma 
ru^inităj.. 
«Hi... Uite Linglierul». 
Tresare vorba, o ia Vântul, şi o poartă 
prin rumoare, Viu şi isjaltăreţ. Oamenii se 
oprdsc în loc, apoi l&e afundă mrai adânc 
în drumul lor. Pe-o cl'ijp^ în iooîiii lor, că­
lăii câinilor uliţarnicji, iau proporţii de ha­
lucinantă materializare a mizerii sUflie-
teşti. Pe urmai, Unul dintre ei, se ames­
tecă printre mulţimea, peste care laţul în­
seamnă p gjloriolă Siiră, ce va cădea cât 
de curând peste capul blajin cu ochi lu­
minoşi ai pátrupdedului vagabond;. Altuia, 
îi ,râde jumăltateaj Ide Smustap^ Că atâta aie'. 
In jurul loir, pânzja de negună serMpeşte 
şi tot mai desluşit, apare, străjuită de zi­
duri, că io puşcărie, iitaiedă,- tristă, încuiată 
cu străşnicie: sltradá. 
T I B E R I U V U Ï A . 
noafptea citea din biblia cu? 62 de file \ 
făcea orgii de beţie, rupea şi azvârlea hâi 
tiile de cale o mii lei, bani câştigaţi de: nc 
cu sudoare şi plătiţi în diferite biruri 1 
comună, judeţ şi stat. 
Cum însă cu toată teroarea şi cu prad 
de bani publici nu-şi putea complecta u 
număr suficient de <<um|plătură» pentr 
Deva, a adunat toată drojdia Săvârşinuli 
cu acei vrednici oameni Cu tot, cari siai ü 
deletnicesc cu curăţirea latrinelor din a 
mună. lea pus Câte iun 'uiumăr pe cap„-
tocmai cum să obişnuieşte la boii cumfpi 
raţi — şi a? imânăl^pe aceşti ştampilaţi, jt 
banii noştrii la târgul de conştiinţă la Devi 
Nu era în stil această creatură Văitoiî 
niană, dacă nu încerca o mică -învârteai 
la casa eu bilele din Săvârşin terorizân 
pe impiegatul de la casă'. Ii cerea 'să las 
să ducă pamenii fără bilele, iar când im 
piegatul a respins cu demnitate âceasit 
urâtă lenlativă, a plătit 20 (bilete şi ja trans 
portat cu ele 10 jiersoane. 
Cân»d au liberalii o adunare, atunci poat 
veni şi Ipotopul, toată^ lumea ipoate să câj 
tige. Trecând trenul ce mergea cu primar, 
adunaţi pentru Deva de gara Bârzava, 
venit un organ CFR şi a cfulesde îacălătoi 
biletele neperforate, bilete, cari probabi 
s'au revândut iară la CFR. 
Numai părintele Ciuhandu a rămas sä 
racii cu o- mică ceată j;Ie ţărani adunat 
absent delà Deva. Dacă ajungea trenul, n 
trebuia să-şi bată capul cu; pljăjta şi cp" bi 
Ielele, dar întârziind trenul, «bolşevicii» d 
şoferi delà maşjnele de pe piaţă nu au ivn 
nici decum siăj'l transporte fără plată ç 
se dea faţăi cu doctorul Lujpu. i 
Cu marea adunare, la care cu toată t< 
roarea n-au putut aduna ecât vre-o 3-
40Û0 oameni, nu vreu să mă ocup, deoarec 
cascada de minciuni cu saă|derea im;pozit< 
lor, cu împroprietărirea, cu scăderea cs 
melelor şi a făgăduinţelor cu mierea cuţ 
gât oare pe pământ, o cunoaşte fiecare, est 
una şi acea minciună! ce o refpetă delà răi 
boi încoace în diferite variaţiuni, vreu i 
constat numai că pentru bieţii liberali trţ 
buie. stă fi fost o Änare tortură, când aceş! 
adunaţi cu- forţa strigau «să, trăiască par 
tiduí naţional-ţărănesc» şi <să trăiască Iulf 
Maniu», dar . încă/ când unul dintre ora toi 
a cutezat slă atace persoana al acelui fi 
al regretatului Rege Ferdinand, al cărui n« 
me nu ne este iertat să'l scriem', şi adunarei 
l'a aclamat pe 'fostul Prinţ moştenitor! 
Iar doctorul Lüpu, acel adevărat ţări 
nist «sui generis» vândut liberalilor, exil 
berant ca întotdeauna,; când a somat adu 
narea, ca acei, cari 'vreu să rămâie libie 
ralii la cârmă, ţării, săj fklicfe mână şi cân 
a văzut că nici chiar *urma, cu stigma lu 
Vulpe pe frunte nu ridica, mâinile, ä. putu 
constata din nou, că, să găseşte izolat,. \ 
că poate merge, fără întârziere împreim 
cu Vulpe, Geprgescu, Episoopescu şi Ce 
ţofenescu acolo, unde are Dsa obicieul s| 
trimită cu predilecţie pe aqei cari il gt 
nează, fiindcă ţara Ii ureşte. îi blâstănil 
şi caută să scape de ei. l-_ ' 
— UN DECRET A f Î N A L T E I RE 
GENŢE a îpj&t anulat de Curtea de Apel dii 
Galaţi. Anume magistratul Bujoreanu a fos 
îndepărtat din post pe baza unui afirma 
ţiuni inexacte a ministrului de justiţie Ste 
lian Popescu, inducând astfel în eroare In 
alta Regenţă. Ori magistratul adresâttdu-sl 
Curţii de Aipel din Galaţi, instituită în |i 
stanţă de contencios prin hotărârea din ! 
Februarie a. c. decretul de destituire ä' fos 
anulat. 
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Un alt „ales" al Aradului. 
Dr. Sever Isoravnic-
D. Adrian Brudariu, dejpntab majoi'i-
tar, deci unul dintre cei delà fgfuvern1, a 
adresat o comunicare ministrului de agr 
ricultură, referifari' ta ăfacerilfe de se fac 
în jurul reformei agrare în Banat, Publiaălm 
după «Curentul» din cuviânt în ciuivânt par­
tea referitoare la fcl S. Ispravnic» Relevând, 
dă destăinuirea is/e face dhäa/r de • un Colegi 
din majoritate a Dlui S. Ispravnic. 
La Goin'loşul Bănăţean şi Sân-Nico-
laul-Mare, alt senator (Sever Ispravnic N . 
R.) tolpreunjă cu feţe bisericeşti, du anu­
miţi avocaţi şi destui slamslari au ruîinaf 
aducând la disperare, pe idei 200 de mem­
brii ai Ooştei «Spiru Harel»j| căutând să 
tragă profit ele pe urină legii >p& calr!e a 
făcut-fo d. Argetoianu din iniţiativă proprie. 
Este vorba d « legea care permite sdhim^ 
hui şi defrişarea 'pădurei de lângă Mureş 
a lobşiei «Spiru Haret». 
Şi după oe Consiliul de AdiminMraţje 
din care face parte şi senatorul i-a jefuit 
de 25.000.000 lei, tot acelaşi senator şi-a siti-
pulat onorar 2.5((0.000 lei pe care îi va scoate 
de la ţăranii din Obşte spunându-le că el 
a fiăţcul această lege încercând cü cinislm 
s»ă Gofpramită presitigiul Bancei ministe­
riale şi al Statului. 
Marea manifestaţie 
naţională din Cernăufi. 
După Iaşi, Făgăraş, Craiova, Ploeştiiată 
Capitala mândrei grădini a Bucovinei: Cer­
nuţi «estq în ritimul marilor lniia(nifes;1Î£i|ţu 
pojpulare, pentru îndepărtarea çu un clas 
mai curând a,, âdestui guvern uziurţpător şi 
cu el a în tremei Spuze die lädhei şi fejbinru-
pätori a siufletului popular, şi întronarea 
lejgalitlălţU prin un guvern ruliu Maniu. 
Cu toate c# a fost !,un ger nespus, de 
. mare, fatuşî peste '20.000 de Oefjăjţeni (a-
cum şi « Viitorul» recunoaşte 5000. Progres 
nu-i vorbăi) s'au, adunat între zidurile ora­
şului de vedbe 'cultură: Cernăuţi "din în­
treaga Bucovină şi 'judeţul Hotin* aşa că 
au trebuit ca kăj s(e ţină 3 l adunări deodată. 
Adunarea principală a fost prezidată 
de d. profesor Universitar Dl T. Slăiuciuc-
uăveanu, şeful partidului naţional-ţărănesc 
. din Bucovina, şi là care adunare afară de 
fruntaşii partidului: D-nii Iuliu Manju,: Ion 
Miblalache, Dr. Ştefan C. Pofp, Pompiiliu 
Ioiniţescu etc. au luat ouvantjül şi REPRE­
zentanţii partidului siocial-democrat, între 
cari amintim pe cunoscuţii luptători: G. 
Grigoroviciu şi Dr. I . Pistjner. i 
Cu aceasta ojcăziune publicăm din dis. 
cursul Dlui Iuliu Maniu următoarele cu­
vinte de însufleţiră şi îmbărbătare: 
«Am început această luptă pentru a face 
din ţailă o grădină în (cana tiqţi ice-i fcje ttnuri-
ceslc s|ă se poată bucura die rodul miufncH 
lor. DaM ffioi nu vrem 1 isă iericim' ţafti», 'nn-
mai dlufpă creerul şi inimă noaistră. 
Noi nu vremi să impunem) cu forţa uin 
program1. 
Dar, ceia ce cerem, este ca prin vot 
liber -să-şi s)pună întreagă naţiune medul 
cum vrea să fie guvernată. 
Dorim sţă; tsle apropie mulţimea de noi, 
•dar nu forţăm1 această cu puterea baionetei, 
ci cu argunrentelemjinţii şicjiţ<$Bld|urainipilîi. 
' Dadă diela revoluţia' franceză au căzut 
•atâţia martiri pentru ideile uhifanitare, dacă 
iioi am Văzut atâţia luptători căzând pen­
tru ca )pio;p!oare(le să> se donducă ele sin­
gure, se eiiVine să dereinffaa ţaratsă s/e gu­
verneze aşa cum o va cere poporul. 
Calea cea mâi bună pentru fericirea 
ţării şi a omenirii,, e graiul Vcţinţii oimfeneş-
ti, nu baioneta j andarmilor. 
*• Demnitatea noastră; de oajmfeni şi -dje 
cetăţeni nu ;'he 'permite să îngăduim! mă­
rirea FI | | i^( i i^!A%Ş; 'ş t -a ï i<$oTrAftíei- ou ba­
ioneta. Nu mai putem tolera această umi­
lire. 
In semnul fericirii acestei ţări ducem' 
luptah . '" 
I t 
A P O L L O 
- Delà 11. Martie . - , 
In noaptea de amor 
_ Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 
Marea manifestaţie naţio­
nală din Galaţi. 
In pjrtul Dunării de jos acum Dumi­
necă în 1 I. c. ţa* avut toc (poate cea mai 
bine reuşită adunare în seria manifestaţii­
lor de răsturnare a acestui giuVdrn nefast 
şi întronarea legalităţii prin un guvern Iu­
liu Maniu. 
30000 de cetăţeni din ţările Dunării de 
jos şi-a fclat întâlnire pentru ca o însufle­
ţire de nedescris pe lângă toată opreliştea, 
şicanele şi forţa tle a rjeţine lumea delà im­
punătoare manifestaţie, sa ceară în ultimul 
cea* întronarea legălităiţiii şi dând în acest 
înţeles avertismentul cuvenit înaltei Re­
genţe, 
Vorbirile Dior Iuliu Maniu, Ion Mi-
bălăcire, Minai Pojpoviciu, Măgură Titel 
Petrescu au potenţat nu'mai însufleţirea de 
nedescris şi dârjenia de luptă şi aşa ajunsă 
Ia paroxism. 
Ne place a crede că forul suprem fără 
a aşteaptă alte averlismeute ulterioare, va 
afla calea sigură şi netedă die a (scoate Ţara 
din acest imfpas în care fost dusă; de 
şlealîta azi la suprafaţa. 
In atenţia autorităţilor!, 
Ne facern o, datorie romiânească, atră­
gând atenţia autorităţilor cumj>eteHjte a-
sirîpra imor lucruri p(e fcaţri nu le dorim 
a-le mai vedea/ în iVütíOír,, cu atât m6i pu­
ţin cu cât prin împroprietjăjrilrea români­
lor aiiăijauî , cu loc; deş 'cas,ă, Arfadui în cu­
rând va cuprindei intre barierele sale car­
tiere npui româneşti. 
E vorba fclte c<ârcimne şi de brevete. 
Imipipprielăi-IŢU — îiuleosebi muncito­
rimea — au început să| clădeasfoă. Pe lor 
curile virane se zidesc clădiri *nari şi m'idi, 
casele se înimiulţesc şi dau !pn laspect pito­
resc cu ferestrele mici, pâreţii albi ;şi laco-
peri|şmlle simple. Pe drumurile no|ui se 
joacă copii, faţa lor împrumutând sănă­
tate şi vioiciune întregului miediu. GeS carj 
până eri eraxi dovada cea (mai (elocventă 
a toizerjiei şi locuinţelor inesănă toasie, se 
simt acum în largul lor resemnăndu-se în 
camlere mici, dar sănătoase, sub adăpost 
propriu creat prin puterile proprii. 
Si — cei de pari nu (ne jscapă Ozfeu; uîci 
aici — năpârcile înfometate după carne de 
om; vor săi se trecoare ca satana, ş'aici in­
tre nouii proprietar^ să (ne ttnânânce iave-
rile şi să ne nărue zidurile ;ce '1© tridicarămi 
cu sudoarea noastră. N e vin cu droaia :şi 
ne ofer bani grei pentru Iun loc fclie arendat, 
pentru ruin local spre a-şi 'descinde... câr-
cîuimăl ; 
Depozitarii patimei şi specula fiuniHor bol­
năvicioase îşi întind ghiarefe după sufletele 
cari falbia se debarasară de «mediul turmen-
taţiei alcolhólice ! 
In aceste caniere, până acum) nu este bi­
serică nici şcoală, Nu fie (dar tuci cârciu­
mă. Intâ: să vedem aşezemîntei Jbiorale şi 
culturale. 
Cârciume nu ne trebuesc! 
far' dacii Vor veni comercianţi, aceştia 
să fie români cinstiţi, dintre invalizi, copiii 
lor, cu' cari bucuroşi ne împărţim1 pjâinea. 
Nu dorim deloc să ne vie vre-un speculant 
jidov. Yie-ne creştini cinstiţi, dadă nu vor 
fi invalizi. 
încă ceva. —. Oraşul să nu uite! 
Siă nu vîndă nici ,un loc pentru «Ca­
sele de rugăciune» ale baptiştilor. N'avem 
nici o nevoe de rătăciţi. Nouă ne trebue 
biserică şi şcbală. ' '[ ' r 
Trebue să dămţ la jbi parle pie paraziţii 
de ieri ai 'pioj^uliaţiei noastre şi Să |ne 'nizuim 
a rklica românis'mul' nostru la treapta de 
unde l-au doborît tarabele semite. 
Nu daţi brevete de beuturi în nouile 
cârtire, — iar de Veţi da, să inu ţva; luitaţi de 
românii cinstiţi! 
MAI M U L Ţ I ROMÂNI. . 
U R A N I A 
Delà 11—14 Martie 
Vacantă la bărbaţi 
C U L T U R A L E . 
Dş MARIO A R A V E N T U R A în Arad. Mer-
curi 28 Martie ora 8.15 seai-ă o singurjă 
re|prezentaţie de Mare-Gală dată de ce­
lebra artistă Marioăra Ventura societara Co" 
madiei Franceze cu artiştii Teatrului Naţio­
nal din Bucureşti, îh care se va rdprezentja 
pentru I-a oară «Pavilionul cu umbre», 
dramă mlodernă în 3 acte de Gib. Mihăescu, 
premiată de Asociaţia criticelor dramatici. 
Direcţia de scenă Soare Z. Soare. In rolu­
rile principale: Marioară Ventura, Gaby 
Danieliofpol, Eugenia Zaharia, Olga Tara-
nu, Rooiaukl Biilfinsky, A. Po!p Marţian, 
Orendi, Polizu, Romano etc. Biletele Ia Die­
cezană. 
Duminecă 18 Martie Comlpania drama­
tică Bu Iandra-Manolescu-Maximilian-Storin 
delà Teatrul Regina Măria din Bucureşti va 
da în oraşul nostru o singură rejprezentaţie 
în care se va juca: Cyrano de Bergerac, oo« 
miedie eroică în 5 acte /de Ed. Rostanidl 
In rolurile principale: Tony Bulandra, Mă-
rieta Sadoveanu, Iean Constantinescu etc. 
Biletele Ia Diecezana. 
Rep. incepe la orele 5, 7 şi 9 2 
O desmintire 
Primim spre publicare umijăitoarlele : 
Domnule Redactor! 
In interesul restabilirei adevărului Vă 
rog se publicaţi următoarele: 
Este inexact, că subsemnatul ar fi ame­
ninţat cu închisoare pe martori, ci numai 
i-a făcut atenţi asupra seriozităţii jurămân­
tului cu caref vor trebui siă întărească de­
poziţiile, cât priveşte intervenţia dlui Bog­
dan, ea nu s'a produs şi informaţia e de 
domeniul fanteziei. 
Arad, la 6 Martie 1928. 
A C H I L GHEORGHIU, 
judecător. 
Informaţiuni. ... 
— PRIM-PREŞEDINTE a Tribunalului 
Ara*cl în locul decedatului Dr. Sever Bar-
bura a fost numit prin decretul înaltei; Re­
genţe d. Gb. Hârgot fost preşedintele secţif i 
I I . a ^cestui Triburaak iar în locul astfel 
rămas vacant 'a fost numit d. judecător; 
R. Orăzeanu. înalţii magistraţi acum luni 
au depus jurământul în faţa magistraţilor 
şi personalului Tribunalului. Parchetului şi 
Judecătoriei din Arad; a corpului advocaţi­
lor şi a (unui numeros public. Au sorbit d. 
preşedinte Dr. L. Tămăşdan, prim-procu-
ror Niculescu, judecătorii M>. Antonini. şi 
Zijh, iar în numele Baroului a>dvocaţial: d. 
Dr. T. Pa!p. Tuturor lea respuns emoţionat 
noul prim-preşe»dinte: Dl Gh. Hârgot. 
— D. Dr. ŞTEFAN GREGOROVICIU, 
care a fost demis din funcţiunea de jude­
cător din Arad. în urma (unui conflict ce a 
avut cu un membru din anturajul Dlui Di­
nu I. C. Brătianu, în urma hotărîrei Curţii 
de Apel din Timişoara, iar acum mai nou 
a înaltei Curţi ide Ca.s,atie a fost reintegrat 
în postul său de magistrat, cu-leafa şi toate 
atribut iunile corespunzătoare din 1. Ianua­
rie 1927 începâud. Chiar în momentul când 
s'a întâmfplat incidentul sus amintit, explor 
nenţii guvernului Averescu au recunoscut, 
că dispoziţiunea Dlui Cudalbu, ministrul de 
justiţie a fost lipsită de {ori ce bază juridică 
sau serioasă şi au intervenit pe lângă dân­
sul pentru a restabili situaţia; de drept, dar 
sub imipresia directivelor primite, delà con­
ducătorii adevăraţi-liberali, totuş a disfpus 
punerea în dispjOjziţie a unui magistrat, care 
nu a avut! ăltăi Vină tl/eţcât că (nu, s'ă supus1 
orb ondinelor şi întimidărilor, liberale. Su­
prema instanţă judiciară- a şi dat satisfacţia 
cuvenită, magistratului lezat. Jocul acesta 
însă costă STATUT iară câteva isiute miii (de 
Iei, pe cari n,u le plăteşte ministrul .vino­
vat ci dointribuabilii, 'cari sub nici jpn caz 
'•nû. au autorizat ^/'iaöifetr^^i^;.^'^^ _şă) 
facă şi dispună ilegalităţi, . / 
SliHHilNHIIIIIHIIIIIUIMNItmitNIIIINHHIl 
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I In Heidelberg miam pierdui inima I 
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— ORGANUL L I B E R A L din locali­
tate ne face cinstea dţe; ţa ne 'pune în per­
spectivă un proces fcle presă pentru ade­
vărurile scrise despre «deputatul» Dr. Alex. 
Lazăr. Autorul aşteaptă ocaziunea de a 
fade dovada şi în fafa instanţei, şi roagăi 
numai contrarii să accelereze procedura, 
lucru ce auj posibilitatea deHk obţine uşor. 
— D I N 1NEU *ui se scrie, că' în lacul 
Dlui protopop I. Georgia, care a .trecut la 
Arad, la Consiliul eparhial, a fost numit 
ca administrator a protopopiatului Ineu dis^ 
tinsul nostru prietin Dl Mihaiu Coşma preot 
gr. or roman clin ftăips'âg!. 
— D. RADULESCU-MOTRU savantul 
profesor universitar din Bucureşti, prin o 
scrisoare binedocumentată adresată genera­
lului Averescu, a anunţat eşirea sa din ca­
drele partidului-regiment a generalului Ave­
rescu. 
— CRIMA UNUI PEŞTE CIOCOES«C. 
Face mare senzaţie în Capitală! crima unui 
domnişor din (societatea bună» din Bucu­
reşti, săvârşită acum' câteva zile. Tipul cu 
numele George Gaelan, care după ce a 
risipit averea părintească, trăia ca peşte» 
adecă plăti tul femeilor, în decăderea sa 
voind a face 'parale multe, în Una din seri, 
după o idilă de dragoste, a lovit de «niai 
multe r ori cu'ciocanul în cap pe D-na Leô-
nida, cu care de măi multă vreme trăia 
în prietenie intimă. După săvârşirea faptej 
a luat asupra sa suima de 800.000 lei a :vic-
timei, care şi-a fost scos banii delà bancă 
pentru a «cumpăra bijuterii», cum' 0; învă­
ţase mai 'nainte ucigaşul. Crima 
săvârşită cu premeditare nu a putut fi de-
seyârşităi, întru-cât la zgomotul cauzat s'a 
(prezentat servitoarea în cameră, aşa că 
monstruosul criminal nu à miai avut timp 
suficient de, a aprinde casă, pentru care 
scotp şi-a adus o sticlă de benzină. Opinia 
"publică este foarte revoltată de acest fapt, 
iprin care se adevereşte din nou marele 
(putregai ce s'a încuibat în «societatea bună» 
din Bucureşti, căci otât criminalii cât şi 
victima erau prea biue cunoscuţi membrii 
a societăţii bune, criminalul având casă şi 
masa la D-na' Pilat, a cărei peşte era cri-
• minaiuf, rudă de tot apropiata a actualului 
nostru prim-ministru. Afară de aceasta ' fe­
tiţa», căci aşa îi ziceau historjcele de femei 
domnişorului acoperit de pudră, şi sânge, 
făcea parte din societatea cocainomanilor 
a căror islprăvuri hu de mtilt s'au desvăluit 
când s'a sinucis o* doamnă şi cu care joca-
» zic lot acele mane au circulat, că şi acum, 
în legătura cu aceasta descreerată crimă. 
— A APĂRUT acum câteva zile în 
editura tipografiei diecezana din Arad lu­
crarea 'pentru doctoral în medicină şi chi­
rurgie a prietenului nostru, tinărul inedic 
delà spitalul judeţean din Arad: D. Dr. lom 
V. Bologa despre: «Diagnosticul tuberculo­
zei la capii, prin cercetarea băcilului Koch 
în scaune» cu concluziile elogioase ale D -
lor: profesor Dr. Mihail £A. Botez şi prjofe-
sor Dr. Titu Gane delà Univerzitateà din 
Cluj. Lucrarea este b contribuţie preţioasă 
la stabilirea diagnosticului tuberculozei la 
copii. 
— ROMANIA-NOUÄ esie titlu unui nou 
organ săţptămânal ce apare în Ar&l sub' 
conducerea Dlui Const. Savu. SalutSm cu 
dragoste noul confrate şi dorim ca noul 
organ să servească cauza dreaptă a poli­
ticei naţionale şi democratice. 
— EXPOZIŢIE DE PICTURĂ. Pictorul 
Marcel Olinescu, profesor la Şcoală Corn'. 
Sup. din localitate, deschide înlre 15—30 
Martie- a. c. jb interesantă expoziţie de pic­
tură, îndemnăm1 inteligenţa locală să vizi­
teze această manifestare artistică româ­
nească. 
C Á R I F Q " mare magazin şi fabrică 11 *• C ö de rute pentru bărbaţi 
Arad, Strada Meţianu 4. fost locul Vándor 
mare magazin de ciorapi 
mărunţişuri şi tricotaj fabrică din material 
de prima calitate toate soinrile de rufe băr-
beşti care se găsesc cu preţuri eftine faceţi 
comandă de probă şi-o să vă convingeţi 
despre eftinătate. 
Mnhîlû A B l nlo+o'n P o 4 o pelângă preţul plătirei în numerar se găses^ 
fflUUIIU bU pidld II miC, i n Magazinul :G A R A I , • Piaţa Avram I. 1. 
G. 13201—1924. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
Pe baza decisului Judecătoriei Mixte 
Arad. Nr.- de niai sus:, 1 jamănian, l'laglinda, 
1 ceas, S ib «tisbe, 1 ţpiele deleaprioira şi alte 
obiecte preţuite în suma dfe Iei 7751, cur 
iprins în inventarul de Iăsămănt a defuncţii-
îui Arlur Segal se vor vinde Ja lie'iíafie 
publică în Arad, Primăria oraşului, Jude-
cetoria penala în camera Nr. 61 în ziua 
de 12 Martie: 1928 Ia''/Orele' 2 şi júm. conf. 
Art. 112 din lege X V I din anul 189). 
Arad, la 20 'Februarie 192S. 
LAZARESCU, şeNportărel. 
Avizăm onoratul public arădan şi a ju­
deţului că cu începerea de 1 1. c am luat 
în arendă 
farmacia lui Eug. Janka 
întitulat la „Inima lui Isus" din. Bul. Regele 
Ferdinand No. 25. 
Releridu-mă l a p r a x a m e a d e 17 ani din 
Arad, rog. on. public să mă spiriiineaScă ş» : 
pe mai departe. i 
Cu deosebită stimă : J 
Ladislau Molnár, 
farmacist, Arad. 
Sâmbătă în IO I. c. se 
deschide cafeneaua şi 
berăria 
NEW-YORK 
din Piaţa Avram Iancu, nou renovată şi 
aranjată. Interiorul este produsul muncii 
asidue şi plină de gust a societăţii tâm­
plarilor români : „Locuinţa Artistică", loca­
lul amenajat după toate cerinţele modeme 
va servi de loc de întâlnire a societăţii 
româneşti din Arad. 
Cassa Agricolă de Păstrare Arad-Cenadană S , A, 
ACTIV Bilanţ de pe anul 1927. PASIV 
Situaţia cassei — -
In numerar 
Depuşi la alte ins'ilutii — — — 
Portofoliu de poliţe — 
Debitori in conturi curente 
Debitori garanti — 
Scrisuri foncière - - — — 
Cointeresări de întreprinderi şi alte 
hârtii de valoare — — — — 
Averea imobilă — 
Casele institutului -
Alte imobile — — 
Hârtiile de valoare a fundatiunei 
decedatului Edmund Nachtnébel — 
Mobilier _ 
T 
10.754.078 
5.552.806 
390.000 
230.000 
13,306.884 
47,090.162 
38.650.792 
13.199.000 
156.672 
4.398.288 
620.000 
5.000 
I 
120,426.799 
t* 
Capital soc'al -
Fond de rezervă — 
Fond de rezerve a pretenziunilor dub. 
Fondul de penziune a funcţionalilor 
Fundatiunea AI. Heinrich 
Fundafiunea decedatului E Nachtnébel 
Depuneri — - -- — 
In libelele de depuneri -
In conturi curente — — — — 
Depozite— — 
Garanţii — 
Dividende neridicate 
Interese anticipate 
Chirii anticipate 
Profit: 
Transpunere din anul trecut 
Profit net pe anul 1927— — — 
1,918.080 
1,500.000 
555.242 
71,340157 
14.280672 
118.032 
3.040.743 
10,000.000 
3,973.322 — 
100.000)—! 
5.000 
85,620.829' 
1.497.957 
13,190.000 
66.978 
2.744.360 
60.578 
3,158.775 
120,426.799 
Arad, la 31 Decembrie 1927. 
FÖLDES SOMA. s. s. 
director general. . . . 
Oiraat iunaai 
PURGLY LASZLÔ s. s. 
preşedinte. 
Dr BAROSS LAJOS, s. s KOROSSY GYÖRGY, s. s. 
Gróf BREDA VIKTOR, s.s. Dr. KÖPF JÁNOS, s. s. 
HEINRICH SÁNDOR, s. s. Dr. MOLDOVAN SILVIUS s. s 
KINTZIG JANOS. s. s. VÁSÁRHELYI JÁNOS, s. k. 
KNEFFEL BÉLA, s. 
director. 
Dr. FETTER ELEMÉR, s. » . 
prim contabil. 
Camitetu ldetuprawagt iara 
Dr. DALNOKI N A G Y LAJOS, s. s. 
preşedinte. 
Dr. BOROS BENI, s. s. 
DÁNIEL ENDRE. s. s. 
SZATHMÁRY JÁNOS, s s. 
Cens. Prefectura J'idemlui Arad Tïpoirrafra Aradi Hirtap nvomdaüze-me. 
